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FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFTER AV 6 . APRIL 1982 NR. 656 OM 
MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M . I SALTVANNSFISKE . 
Fiskeridepartementet har den 16. desember 1985, med hjemmel i § 4 
i lov av 3 . juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt : 
I 
I Fiskeridepartementets forskrift av 6. april 1982 nr . 656 om 
maskevidde, bifangst og minstemål m.v . i saltvannsfiske, gjøres 
følgende endring: 
§ 3 første ledd skal lyde: 
Ved fiske i området beskrevet i§ 2 nr. 1, 2 og 3 kan det brukes 
snurrevad, trål eller annen not som slepes gjennom sjøen med 
maskevidde i fiskeposen ikke mindre en 16 mm (småmasket trål) ved 
fiske etter disse fiskearter: 
Makrell, sild, sildeartet fisk, lodde, tobis (sil), øyepål, 
smelt, fjesing, hestmakell (taggmakrell), polartorsk (ismort) og 
makrellgjedde . 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks . 
Etter disse endringer har § 3 i Fiskeridepartementets forskrifter 
av 6. april 1982 denne ordlyden: 
§ 3 
Ved fiske i området beskrevet i§ 2 nr. 1, 2 og 3 kan det brukes 
snurrevad, trål eller annen not som slepes gjennom sjøen med 
maskevidde i fiskeposen ikke mindre enn 16 mm (småmasket trål) 
ved fiske etter disse fiskearter: 
Makrell, sild, sildeartet fisk, lodde, tobis (sil), øyepål, 
smelt, fjesing, hestmakrell (taggmakrell), polartorsk (ismort) 
og makrellgjedde . 
Ved fiske etter kolmule kan det brukes trål (småmasket trål) med 
maskevidde i fiskeposen mellom 16 mm og 80 mm . 
I tiden fra 1. mars til og med 31. oktober er det ved fi s ke etter 
tobis (sil) tillatt å bruke trål med mindre maskevidde enn 16 mm. 
